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Menlmbang
Merphgdt
H€nebpkan
P€rtama
Kedua
Tefihisan :
1, Rektor Ur$arCtas Andalas
2. Ketla Jwusan/Prodl dl llngkungan Fapsta UNAliD.3. Madngnadng yar€ bels gkutan
Tenbng
pemb€rtan glaya perldluan Do6en
Fakultas ffinian UnhrerCtas Andalas
Tahun 2Ot8
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
a. Bahwa unluk kelancardn dan keterUban pelaksarJan peneltUan D6en FakulEs Pertanian Universitas
ffdalas bhun 2018, dlnsa peiu rn€mbertkan Haya pendltan kepada Dosen Fakutbs pertantan
Urtversltas Andalas.
b. Eahwa berdasarkan $b a dan b dl atas, p€du dltebpkan derEan gjabJ Kepuh5an Oekan.
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun1974 
,o Nomor 43 tahun 1999 Entang pckok-pokok Kepegawaian;
2. UMang-urdang Norno{ 17 tahun 2OO3 t€niang Keuangan Negara;3. UMang'undang Nornor 20 tahun 2003 tefltang St*em pendldlkan Nagorral;4. UMang-undang No{nor 12 Tahun 2012 trnbng pendldlkan l.lnggt;5. Perabrdn Pernerlnbh RI Nomo. 17 bhun 2olo sebagalrnana telah dlubah derEan peraturan
Pernerlnt?h RI Nomor 66 Tahun 2010 tenbrE pengelolaan dan perydenggaraan pendtdkan;
6. PeraUrran l'lerdlkbud RI No. 25 Tahun 2012 teotarE Organlsasj dan Tata Ke4a U.land;
7. Peraturdn Mendlkbud RI Nornor 47 Tahun 2Ot3 tentang Statuta Unand;
L Keg.rulsan Rektor Unlversltas Ardalas Nomr BTsnqfvvunand-2ol7 tentang pengangkaran Dekan
Fahjltas Pertanlan Untueritas Andalas
9. DIPA BLU Unlvergbs Ardalas bhun 2018 Nornor Sp DIPA 042.0f .2.40@28120 rB boqqal 5
Desernber 2017;
MEI'UTUSI(AN
M€fletapkary'mengangl€t Pegawal Negeri gpll yang tersebut pada lajur 2 dan 3 sebagat Tlm penelitian dan
k€padanya dlbe.lkan banbian blaye Fefldltan seDagai;i: Erscbut pacta iaju. 5 i,c.! iaritplran <cpqu,!,r
lr{.
Kepijursan lni berlaku terhlhJng mulal tanggal dlt€tapkan, apabla dlkemudlan harl
t€rdapat kekellruan dalam kepuhJsan lnl akan dadakan
nEsdn}rd.
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